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平成23年度 生活環境学科 卒業論文設計制作題目一覧
卒 業 論 文
○現代社会における寝具の役割と寝室空間に関する研究 池 田 有 里
○小学校特別教室の家具の実態評価 井 原 万 美
○渋谷地下鉄（田園都市線/半蔵門線副都心線）サイン計画についての現状と提案 岩 澤 理 沙
○海水浴場をより充実させる為の研究 大 橋 理 恵
○大学キャンパスにおけるアメニティ空間の形成に関する一考察 小 國 有佳里
○やすらぎを与える空間の変遷 庭園の歴史から学ぶもの 加 藤 歩
○270円均一の居酒屋の研究 金 田 佳 子
○子ども部屋居住歴に関する研究 男女別から見る 熊 井 理 紗
○都市におけるカフェの役割に関する研究 三軒茶屋のカフェ実態調査より 黒 田 萌 香
○香港における浮遊粒子状物質（SPM）について 小 池 たから
○日常生活と放射線について 小 山 伊 咲
○遊びの中のコミュニケーション実現のための空間とは
月齢別保育空間についての考察 齋 藤 裕 美
○沖縄県竹富町におけるリゾート開発と環境問題 清 水 あかね
○建築とファッションの共通性 杉 山 杏 実
○図書館サービスの変遷からみた公共図書館の平面構成について 清 歩 美
○京浜急行新スタジオⅡ期工事 高架下site-C 伊 達 可奈子
○渋谷区の地域性 田 中 未知香
○ヴェルサイユ宮殿 その増改築の歴史から見る遺産的価値について 田 邊 香 織
○サッカーチームのイメージを構成する要素に関する研究 田 村 奈菜子
○ベトナムフーホイ村における居住空間に関する調査研究 永 田 恭 子
○ストリートパフォーマンスに関する研究 中 村 英 里
○インテリアのブランドイメージ調査  原 佑 美
○ユニバーサルデザインを用いた最適な交通バリアフリー環境の検討 根 本 美 香
○神楽坂のイメージ及び名称，歴史にまつわる調査 橋 本 恵美子
○臨海副都心台場地区における賑わいの研究 原 田 依 子
○中高一貫校における部活動のこれから 現状分析から見た将来像への一考察 久 松 奈 央
○地域密着型アイドルの町おこし
アイドルがもたらす効果とその地域に及ぼす影響 星 好 美
○都市における水環境の効果について 森 智 美
○新しい住まい方 ルームシェアの実態と歴史について 吉 﨑 友 美
○在日中国人の住まい方から日中交流を考える 有 江 志 乃
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○都市空間における映り込みについての研究 赤 羽 由 香
○都市部商業施設における休憩スペースの現状に関する研究 磯 永 有 希
○商業地域から見る秋葉原の空間利用と動向 岩 﨑 千 佳
○収納本から見た収納方法に関する考察 上 野 麻 美
○ベトナム中南部における観光復興に関する調査研究 海 野 真 里
○商店街のあふれだしと街路空間の関係性について 吉祥寺商店街を事例として 遠 藤 陽 香
○公園の利用形態と今後の在り方に関する一考察 世田谷区の公園について 大 森 香菜子
○東日本大震災における住宅環境の追跡調査 荻 野 遥
○日本の街並みの歴史的形成と現在の姿
江戸東京の都市形成の要素の変遷をケーススタディとして 長 田 真 生
○ドラマから見る韓国の伝統家屋 柿 澤 聡 美
○図書館運営の外部委託に関する研究
サービスの充実度と管理費の費目構成の関係からみた図書館将来像とは 鎌 田 愛
○建築におけるコスト管理とプロジェクトマネジメントのあり方 川 口 未 鈴
○個人診療所における空間と使われ方の実態分析 神 田 真里奈
○コンバージョン美術館と地域活性化についての研究 瘧 師 侑 美
○近代における世田谷区の住宅建築の特徴について
昭和初期住宅を中心として 日下部 弥 生
○異年齢児の交流の視点からみた保育園 齋 藤 愛
○低炭素社会に向けたエネルギー利用に関する研究 佐 藤 美 貴
○エレベーターの室内空間における考察 建物用途別での比較 志 賀 良 美
○渋谷センター街区イメージ調査 正 愛 名
○タバコ煙が空間に及ぼす影響について サードハンドスモーク 髙 野 美 夢
○都市における公園の役割 田 中 久美子
○中高一貫校の中学生と高校生の関わり方と交流空間 私立中高一貫女子校の場合 田 中 伶 奈
○公園の利用方法と今後のあり方に関する一考察
港北ニュータウンの公園について 谷 垣 美 紀
○シングル女性のライフデザイン 中 田 恵 理
○町づくりにおける重要伝統的建造物群保存地区の効果
川越を事例にして  原 杏 奈
○大久保コリアタウンの形成とコミュニティ 西 垣 亜 彌
○パルプラザ商店街活性化 交流における人を集める効果 福 田 明 実
○アメリカ映画から見た高齢期の居住環境に関する考察 牧之瀬 菜 央
○小学校空間の機能変化に対応可能なインフィルについて 松 本 恵 美
○カフェに関する考察 渋谷にあるカフェをケーススタディとして 宮 崎 由 依
○渋谷109 ファッションビルの考現学 森 岡 佳 子
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○運営方法の違いから見るルームシェアの現状 横 川 友 理
○子供と高齢者をつなぐ公園に関する研究 八王子みなみ野シティの場合 和 田 みさと
○手拭いデザインにおける人々の粋と美意識 長 根 理 沙
○沖縄の染色紅型 友禅染との比較 新 井 美 紀
○ファッションアイテムについて 石 古 礼 奈
○防汚加工技術とレインガードによる防汚効果 岩 永 枝里香
○ランドセルの素材とデザインについての検討 岩 永 幸 子
○ジーンズの特色と漂白を中心とした加工について 上 田 愛 理
○身近な植物による染色 宇賀神 亜由美
○各種金属化合物を担持した羊毛の消臭性能 小 川 夏 葉
○ジーンズについて 女子学生のジーンズに求める役割 小 倉 由香莉
○「紫文字系ファッション」について 加 園 真理奈
○高校制服の現状と高校制服に対する意識の変化 木 村 愛
○保温性衣料素材の保温性評価の検討 齊 藤 麻 美
○日傘の形状による紫外線防止効果 酒 井 亜 唯
○ウエディングドレスの変遷 佐々木 瞳
○販売促進のための工夫
アパレルショップにおける効果的なディスプレイと接客 佐 藤 知 世
○藍染とその機能性について 柴 田 奈緒美
○現代女性から見た平安時代の衣服の色 清 水 真実子
○アパレル企業のSPAについて 徳 山 英 里
○キャラクターファッションの流行背景 細 野 真実子
○すぐれた消費性能を持つTシャツ 村 上 絵梨子
○肌ざわりの良いタオルの条件 物 井 三 枝
○シミ汚れに関する研究 衣服に付いた化粧品汚れの除去 森 本 菜々子
○高校制服のファッション化 米 川 雅由美
卒 業 設 計
○緑をつなぐ家 越谷レイクタウン集合住宅 安 食 美 紀
○みちむすび 泉 萌 香
○路地のある家 市 川 文 子
○ふらっと よこはま ・STAY・tion もうひとつの横浜駅再生計画 岩 井 茉莉子
○ひろがる 江東区豊洲地域コミュニティーセンター計画 江 部 佐和子
○水景大字 岡 本 はんな
○屋根たどり 笠 井 亜 希
○マチナカキャンプ 川 合 由 美
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○渋谷生態観察 河 野 詩 穂
○時を覆う 会津東山温泉 高齢者共同住居と伝統工芸工房 菊 地 三 起
○集合住宅の設計 「窓と暮らす」 霧 島 綾
○トキのうたかた 飯能市中央公民館建替え計画 小 島 由 衣
○Tosomeonesomewhere 小 林 枝里子
○凹凹凹（ぼこぼこぼこ） 是 安 真 愛
○川の声を聴く
人と河川をぐ堤防。地域住民のための河川学習施設の計画 清 水 加奈子
○うえのさんぽ 鈴 木 千 晴
○自給他足の民宿村 髙 田 美 矩
○Tutti 全員合奏 田 口 絵 美
○忘れられた音域 訓練犬総合施設増設計画 中 田 麻 美
○いざ鎌倉，音楽の街へ 深 川 紗 希
○ヨリシロ 増 田 愛 香
○森の停車場 栁 澤 友 香
○巻き込み，浸透 山 﨑 恵 実
○alingeringsound 横浜の余韻 美術館の余韻 飯 田 夏 美
○吹き抜けのある図書館 石 川 翔 子
○娼婦がいた街 伊 藤 美 緒
○生活の中の劇場 入 口 沙也佳
○azumaya 人の視線から隠れる場所 大 谷 美紀子
○縫い合わせる 箱根総合診療所 勝 俣 真 樹
○三六五日の更新 木 上 奈都子
○HealingSpaceSHIBUYA Aquarium 栗 原 慶 子
○ただいまとおかえり 長島における漁礁複合施設計画 小 岩 幸 江
○家のような学校 小 西 菜 裕
○本町通り再生計画 小 宮 千 明
○森の学校 齋 藤 元 子
○壁一重 日米壁面交流計画 清 水 絵里花
○五つの海 江ノ島宿泊施設 鈴 木 早 苗
○IsezakiShoppingCenter 鈴 木 都和子
○日常生活の探究心 増殖する地下空間 高 田 早 紀
○独りの先に 青山における行方不明者納骨堂 武 田 美 紀
○ノマドワーカーのオアシス 長 倉 由 佳
○故郷を想うとき。 街中に潜む旅人の宿 中 村 葵
○柏の葉総合競技場改修工事 橋 野 奈 央
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○Complexspace 林 くるみ
○阿佐ヶ谷住宅を残すために 半 澤 惠
○背戸道 山 崎 亜 美
卒 業 制 作
○GothicCorsetDress 青 木 祐 美
○あかりと暮らす 光のあたたかさを感じる 阿 部 みなみ
○GUSHAttstool 紙の表情とカタチ 安 西 弘 衣
○四季を感じる 生活を彩るプロダクト 石 坂 南
○はないろこいろ 友禅染め，型染めによるワンピースの制作 岩 尾 有 記
○はらぺこ あおむし 岩 佐 由 貴
○いろまなび 楽しく色を学ぶ 榎 本 友 里
○月の魅力を感じる 静かな時間届いたかすかな光が心を満たす 大 西 麻衣子
○ユニットの可能性を探る 大 春 綾 香
○藍染の洋服のブランドを提案する Jun.1 沖 田 愛 子
○涼のカタチ 団扇のデザイン 小 澤 初 美
○祝うかたちのデザイン 人と人を結ぶ 川 口 奈津美
○音と光で感覚空間を演出するプロダクト 川 中 眞 衣
○ろう者と聴者をつなぐコミュニケーションツール 河 野 有 紀
○建築試論 黒 沼 祥 子
○CinderelaStory 酒 井 萌 加
○人間椅子 坂 口 礼 奈
○図鑑の立体化 櫻 井 亜希子
○お茶の魅力を伝える 茶染めを用いたパッケージデザイン 桜 井 なつ美
○BrightenTheRoom withFlowers 一輪の花で部屋を明るく 笹 木 育
○お気に入りを飾ろう 受け継がれる家具 佐 藤 千 裕
○＊naturalsweetwedding＊ 佐 藤 愛 美
○rolrose ・ねじるまく・ことで生まれる形 孝 田 早 紀
○TITANIC 高 場 ゆう子
○Vivo 髙 橋 絢 香
○Sneakers×Show あなたとスニーカーの出会う場所 坪 井 梨 紗
○SPORTS×WEDDING
総合スポーツブランドとウエディングのコラボレーション企画の宣伝 堤 有 花
○音と生きる MUSICANDLIFE× LIVEWITH MUSIC 手 塚 麻 未
○楽しいバスタイムを演出するためのプロダクト 長 瀬 紗 季
○和紙の美しさに触れ，身にまとう 和紙を素材としたアクセサリーの提案 中 田 あおい
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○ロックンロールは鳴り止まない☆ 畠山承平さんに贈るジャケット 野 村 花 菜
○りんご 羽曽部 美 香
○天帝妖狐 早 川 友 夏
○女性を生き生きさせる化粧品ブランディング 容姿も仕草も美しく 藤 原 可奈子
○MyPrima バレエ衣装をリアルクローズに 二 木 彩 奈
○目で見る風の動き 堀 江 加那子
○HappyBirthdayForyou.366日誕生花を贈るプロダクト 前 田 安 積
○COLOR×HEART 写真撮影および写真集のデザイン 前 田 一 美
○ブライドメイドの衣裳制作 日本への普及法を考える 牧 野 智 子
○遊ぶ力を育てるつみき 松 本 美 里
○文字のデザイン
LIFE ことばの意味とイメージを伝えるコミュニケーションツールの制作 三 澤 希 望
○REVIVALOFJAPONISM
現代におけるジャポニズムモードの提案 三 澤 未 来
○FeelingWood 木を感じるカフェのデザイン 溝 口 優 美
○理想の景色 三 居 有妃子
○砂時計 動きが魅せる 水 戸 みなみ
○WAKU★WAKU QUILT 三 村 美 里
○Psyche 蝶の眼から見る色の世界 三 平 佳 代
○紙の魅力を伝えるプロダクト 森 つぐみ
○家族で囲む食卓のデザイン 祖母のための器 山 下 遥
○「折り」を楽しむプロダクトの提案 吉 川 恵 美
○SASHIKOgirl 吉 田 祥 子
○自分らしく着る 吉 田 澄 乃
○木の魅力に触れる 木を感じるカトラリー 若 月 茉友子
○toremember 渡 邊 英 里
